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1882年 ドイツ帝国職業 -営業調査 (3)----長 屋 政 勝 1
ヤスパース哲学と同時代の哲学--------桝 井 靖 之 21
十九世紀の東亜銀貨圏と台湾の幣制改革---挙 世 曙 45
気候変化協約への韓国の対応について (1)･-表 正 賢 68
兼任役員と戦前日本企業 (1)----------川 本 真 哉 83
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執 筆 者 紹 介 (掲戟順)
長 屋 政 勝 京都大学大学院人間･環境学研究科教授
桝 井 靖 之 京都大学大学院経済学研究科学生
挙 世 曙 京都大学大学院経済学研究科学生
表 正 賢 京都大学大学院経済学研究科学生
川 本 真 哉 京都大学大学院経済学研究科学生
会 員各 位 - 至…会費は下記あて御納入下さるようお願いいたします｡
1.会費納入先 京都市左京区吉田本町 京都大学経済学部内












京 都 大 学 経 済 学 会
㈱ 冨 山房 インタ-ナショナル
京都市南区膏祥院池田南町13
京 都 大 学 経 済 学 会
606-8501 京 都 市 左 京 区 吉 田 本 町
振替口座01090-6117219番








Die Berufs- und Gewerbezahlung des
Deutschen Reichs in das Jahr 1882 (3) Masakatsu NAGA YA
Philosophy of Karl Jaspers and
Contemporary Philosophy of him Yasuyuki MASUI
The East Asian Silver Bloc in the 19th Century and
the Monetary System Reform of Taiwan Shih-hui LI
A Study on Korea's Counter-Measure
for UN Framework Convention on Climate Change (1)
-Effect Analysis of Carbon
Taxation using CGE Model- Jung Hyun PYO
Interlocking Directorates of Prewar
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